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Annex 7
CURRENT STATUS AND AC TIV IT IES  OF FISHERY AND 
AQUACULTURE INFORMATION SOURCES IN SOUTHEAST ASIA
-  MALFIS
1. BACKGROUND INFORMATION
1.1  The p a p e r o u t l in e s  th e  c u r r e n t  s ta tu s  and a c t i v i t i e s  
o f  f is h e r y  and a q u a c u ltu re  in fo r m a t io n  in  M a la y s ia . 
There  has been s e t  up in  1988 an in fo r m a t io n  system  
known as MALFIS u nde r th e  a e g is  o f  SEAFIS. The 
D epartm en t o f  F is h e r ie s  M a la y s ia  w ith  i t s  
H e a d q u a rte rs  in  K u a la  Lumpur i s  th e  n a t io n a l  fo c a l 
p o in t .
1 .2  MALFIS a c ts  as  th e  n a t io n a l  n e tw o rk  o f  a g e n c ie s  
conce rned  w i th  f i s h e r i e s  r e la t e d  in fo r m a t io n .  I t  
s e rv e s  n o t  o n ly  as a s to ra g e  o f  docum ents and 
p u b l ic a t io n s  r e la t i n g  t o  f i s h e r i e s  b u t a ls o  p ro v id e s  
f i s h e r ie s  in fo r m a t io n  s e r v ic e s  a t  v a r io u s  le v e ls  i s  
M a la y s ia  and t o  SEAFIS.
1 .3  MALFIS has ta k e n  th e  main ta s k  o f  c o o r d in a t in g  w ith  
r e le v a n t  a g e n c ie s /d e p a r tm e n ts  in  M a la y s ia . 
C o o rd in a t io n  i s  e s s e n t ia l  in  o b ta in in g  in fo rm a t io n  
and d a ta ,  and g iv in g  s u p p o r t and p r o v id e  f a c i l i t i e s  
f o r  each o th e r .
1 .4  C om puters a re  used f o r  e f f e c t i v e  in fo r m a t io n  s to ra g e  
and r e t r i e v a l  and speedy p ro c e s s in g  and management o f 
in fo r m a t io n  and d a ta .
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1 .5  P r io r  t o  th e  s e t t in g  up o f  MALFIS, DOF was se n d in g  
f i s h e r ie s  d a ta  and in fo r m a t io n  t o  SEAFDEC. 
In fo rm a l c o n ta c ts  be tw een SEAFDEC and th e  lo c a l  
i n s t i t u t i o n s  may have been made to o .  W ith  th e  
s e t t in g  up o f  MALFIS each members o f  th e  n e tw o rk  w i l l  
s t i l l  be  in  a p o s i t io n  t o  m a in ta in  c o n ta c ts  w ith  
SEAFIS and t h a t  i t  e n jo y s  acce ss  t o  in fo rm a t io n  in  
b o th  MALFIS and SEAFIS. In  esse n ce , th e  fo c a l  
p o in t  w i l l  be r e s p o n s ib le  t o  c o l l e c t ,  c o l l a t e ,  s to r e  
and p ro c e s s  v i t a l  f i s h e r i e s  in fo rm a t io n  and 
s t a t i s t i c s .
2 . P ro g re s s  To D a te
2 .1  MALFIS has  s u b m itte d  a l i s t  o f  M a la y s ia n  f i s h e r y  
b i b l i ogr aph ie s  f o r  1985 t o  SEAFIS. I t  i s  now i n  th e  
p ro c e s s  o f  c o m p il in g  1986 b ib l io g r a p h ie s .
2 .2  SEAFIS has  made a v a i la b le  th e  n e ce ssa ry  package 
programme in  o rd e r  t o  f a c i l i t a t e  a u to m a tio n  o f  th e  
p ro c e s s in g  o f  f i s h e r i e s  in fo r m a t io n .  The in fo r m a t io n  
a re  e n te re d  on s p e c ia l w o rk s h e e t and s e n t t o  SEAFIS 
f o r  f u r t h e r  a c t io n .
2 .3  The b ib l io g r a p h ie s  o f  1985 in c lu d e  th e  f o l l o w in g s :—
(a) c u l t u r e  o f  m u sse ls  in  M a la y s ia .
(b ) p r o d u c t io n  o f  B a rrum und i f r i e s .
(c ) The use  o f  fo rm u la te d  fe e d s  in  f is h /p ra w n  
r e a r in g  in d u s t r ie s .
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(d ) F is h /p ra w n  re s o u rc e  s u rv e y  a lo n g  th e  c o a s t o f  
S araw ak.
(e) Second praw n re s o u rc e  s u rv e y  a lo n g  th e  c o a s t 
o f  Saraw ak.
( f )  W ater a n a ly s is  m ethod.
(g ) F is h in g  G ears in  P e n in s u la r  M a la y s ia .
2 .4  P ro p o s a l w i l l  be made soon t o  BRAIS -fo r th e  
c o o r d in a t io n  on a q u a c u ltu re  in fo r m a t io n  be 
done by MALFIS. In  M a la y s ia  th e r e  i s  a n o th e r 
in fo r m a t io n  sys tem  known as MALAYBRAIS, w h ich  
i s  o n ly  re s p o n s ib le  f o r  a q u a c u ltu re  
in fo r m a t io n .  S in c e  MALFIS i s  th e  n a t io n a l 
fo c a l  p o in t ,  i t s  co ve ra g e  s h a l l  n o t  o n ly  
c o n f in e  t o  m a rin e  c a p tu re  f i s h e r i e s  b u t  a ls o  
a q u a c u ltu re .  A c e n t r a l iz e d  c o o r d in a t io n  s h a l l  
e n s u re  b e t t e r  a d m in is t r a t io n  and management o f  
th e  o v e r a l l  f i s h e r i e s  in fo r m a t io n  in  M a la y s ia .
3. F is h e r ie s  In fo rm a t io n  In  M a la y s ia
3 .1  The f i s h e r i e s  in fo r m a t io n  in  M a la y s ia  in c lu d e s  th e  
f o l lo w in g s : —
(a ) M a rin e  f i s h  la n d in g s  in  te rm s  o f  q u a n t i t y ,  
v a lu e ,  s p e c ie s ,  re g io n s  and m onths.
(b ) F is h in g  v e s s e ls /b o a ts  in  te rm s  o f  num ber, 
ty p e s  o f  f i s h e r i e s ,  to n n a g e , h o rs e p o w e r, 
d i s t r i b u t i o n  a c c o rd in g  t o  re g io n s .
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(c ) F ishe rm en  in  te rm s  o f  num ber, e th n ic  
c o m p o s it io n ,  d i s t r i b u t i o n  a c c o rd in g  to  
r e g io n s / d i s t r i c t s .
(d) F is h  p r ic e s  in  te rm s  o f use v e s s e l,  w h o le s a le  
and r e t a i l ,  and a c c o rd in g  t o  m onths.
(e) E f f o r t  p e r u n i t  o f  th e  m ain f i s h e r i e s  in  te rm s 
o f number o f  h a u ls ,  f i s h in g  days  and f is h in g  
t r i p s .
( f )  E x p o r ts / im p o r ts  o f  f i s h e r y  c o m m o d itie s  in  
te rm s  o f  ty p e s ,  c o u n try  o f  o r ig i n / d e s t i n a t i o n , 
q u a n t i t y  and v a lu e .
(g) F is h e ry  re s o u rc e s  in  te rm s  o f  d i s t r i b u t i o n ,  
ty p e s  and d e n s i ty .
(h) S o c io -e c o n o m ic  d a ta  on incom e le v e l ,  
d e m o g ra p h ic , o w n e rsh ip  o f a s s e ts  e tc .
( i )  F is h e r ie s  e s ta b lis h m e n ts  on ic e  f a c t o r ie s ,  
p ro c e s s in g  f a c t o r ie s ,  n e t m aking f a c t o r ie s ,  
b o a t - b u i ld in g  y a rd s  e tc .
( j )  F is h e r ie s  o p e ra t io n  p e rfo rm a n c e  in  te rm s  o f 
c o s ts  and e a rn in g s ,  b e n e f i t s ,  f in a n c ia l  
r e tu r n s .
( k ) A q u a c u ltu re  a s p e c ts  in  te rm s  o f  p r o d u c t io n ,  
f r y  p r o d u c t io n s  p r ic e s ,  a re a  o f  p r o d u c t io n ,  
d i s t r i b u t i o n s  o f  f re s h w a te r  f r y  i n t o  p u b l ic  
w a te r b o d ie s  e tc .
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3 .2  They a re  c o l le c t e d ,  c o m p ile d , p rocesse d  and a n a lyse d  
by th e  r e le v a n t  a g e n c ie s  o r  i n s t i t u t i o n s ,  l i k e  th e  
D epartm ent o f  F is h e r ie s .  F is h e r ie s  D eve lopm ent 
A u th o r i t y  o f  M a la y s ia ,  U n iv e r s i t y  o f  A g r ic u l t u r e  e tc .  
They a re  docum ented in  v a r io u s  fo rm s , l i k e  w o rk in g  
p a p e rs , p r o je c t  b r i e f s ,  annua l r e p o r t ,  t h e s is ,  r e p o r t  
paper e tc .
3 .3  There  a re  v a r io u s  f i s h e r i e s  in fo r m a t io n  a v a i la b le  in  
th e  c o u n t r y .  They a re  fo u n d  in  d i f f e r e n t  fo rm s . 
Some a re  made a v a i la b le  t o  th e  p u b l ic  and o th e r  
in te r e s te d  p a r t i e s ,  w h i le  o th e rs  a re  n o t .  Those 
in fo r m a t io n s  n o t  re le a s e d  t o  th e  p u b l ic  a re  t r e a te d  
as " c o n f id e n t ia ls "  and c la s s i f i e d .  H ow ever, th e  
d is a d v a n ta g e  i s  t h a t  such  tre a tm e n t may le a d  t o  a l o t  
o f  s p e c u la t io n s ,  m is c o n c e p tio n s , and wrong 
a s s u m p tio n s . N e v e r th e le s s ,  a tte m p ts  a re  b e in g  made 
to  d is s e m in a te  in fo r m a t io n  as much as p o s s ib le  and a t  
th e  r i g h t  t im e .
3 .5  The s e t t in g  o f  MALFIS w i l l  s e rv e  a ls o  as a c o u n te r ­
check on p r e v io u s  w ork done on a p a r t i c u la r  t o p ic .  
I t  m in im is e s  d u p l ic a t io n  o f  w o rk , w as te  o f  re s o u rc e s  
and t im e .
4. C o n c lu s io n
MALFIS i s  in  th e  p ro c e s s  o f  s e c u r in g  more h a rd w a re  and 
s o ftw a re  f o r  b e t t e r  im p le m e n ta t io n  o f th e  sys te m . The
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system  i s  now s h a r in g  th e  use o f  DOF com pu te r t im e ,  w h ich  i s  
fo u n d  t o  be q u i t e  cumbersome. T h e re fo re ,  th e  s e r v ic e  w i l l  
be g r e a t ly  im p ro ve d  w i th  th e  a c q u is i t io n  o f  i t s  own ha rd  
d is k ,  p r in t e r  and m o n ito r  s c re e n .
MALFIS does n o t  foresee any p rob le m  in  s e c u r in g  c o n tin u e d  
c o o p e ra t io n  fro m  member a g e n c ie s / in s t i t u t io n . However, i t  
i s  th e  hope t h a t  c o n tin u e d  a s s is ta n c e  fro m  re g io n a l 
o r g a n is a t io n  l i k e  SEAFDEC i s  fo r th c o m in g .
R M /s j.
